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Título: Delimitación de la vulnerabilidad frente a una catástrofe. 
Resumen 
Las consecuencias de los desastres naturales están relacionadas de forma directa con la vulnerabilidad social de las poblaciones 
afectadas. Son muchos los factores relacionados con la vulnerabilidad social a los desastres: demográficos, económicos, 
territoriales, de cohesión, de participación, formativos, etc. Existen pruebas para establecer que las raíces de la vulnerabilidad a los 
desastres naturales se encuentran en los patrones del asentamiento y de desarrollo de la población. El impacto de un evento 
catastrófico no es, por tanto, tan aleatorio, sino que viene determinado por parámetros de interacción social y organización. 
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Title: Delimitation of vulnerability to disaster. 
Abstract 
The consequences of natural disasters are directly related to social vulnerability of affected populations. Many factors related to 
social vulnerability to disasters: demographic, economic, territorial cohesion, participation, training, etc. There is evidence to 
establish that the root causes of vulnerability to natural disasters are in settlement patterns and population development. The 
impact of a catastrophic event is not therefore so random, but is determined by parameters of social interaction and organization. 
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Las consecuencias de los desastres naturales están relacionadas de forma directa con la vulnerabilidad social de las 
poblaciones afectadas. Son muchos los factores relacionados con la vulnerabilidad social a los desastres: demográficos, 
económicos, territoriales, de cohesión, de participación, formativos, etc. Existen pruebas para establecer que las raíces de 
la vulnerabilidad a los desastres naturales se encuentran en los patrones del asentamiento y de desarrollo de la población. 
El impacto de un evento catastrófico no es, por tanto, tan aleatorio, sino que viene determinado por parámetros de 
interacción social y organización. 
2.-CONCEPTOS 
Para poder comprender qué es la vulnerabilidad de la población ante los desastres, es preciso que queden claros los 
siguientes conceptos: 
2.1.-CATÁSTROFE 
Es un acontecimiento de aparición brusca, que surge en un momento determinado y limitado en el tiempo, cuya 
duración y extensión puede ser prologada o fugaz, pero siempre afecta a un elevado número de habitantes de una región 
determinada. 
Una catástrofe es un hecho inusual e inesperado que produce un desequilibrio entre las necesidades creadas y los 
medios y recursos disponibles para hacerles frente. Una catástrofe puede ocasionar grandes pérdidas materiales y de 
vidas humanas, además frena el desarrollo de la comunidad al quedar afectados los sistemas de producción y las 
infraestructuras de la zona. 
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Los países pobres son los que tienen más probabilidad de sufrir una catástrofe, debido a que en ellos existe un mayor 
desequilibrio de medios.  
El ORIGEN de las catástrofes puede ser debido a: 
 La fuerza de la naturaleza: terremotos, inundaciones, tsunamis, huracanes, tifones… 
 La actividad del hombre: actividades tecnológicas e industriales en las que se usan sustancias peligrosas, el 
aumento de la población en zonas peligrosas, los conflictos bélicos, etc. 
 
2.2.-RIESGO 
Es la posibilidad de que se dé una situación de catástrofe en una comunidad, lo cual se produce cuando las amenazas 
interactúan con la vulnerabilidad social, sanitaria, económica, física o ambiental de dicha comunidad.  
El riesgo es una interrelación de la amenaza con la vulnerabilidad, pero no se sabe si se trata de un producto o de una 
suma: 
    
                       RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD 
             RIESGO = AMENAZA + VULNERABILIDAD 
 
La evaluación de los riesgos consiste en determinar el grado de que se dé una situación de riesgo en una comunidad. La 
evaluación de los riesgos nos permite determinar 3 aspectos: 
 
1. 1.-El cálculo de los parámetros matemáticos del riesgo.  
2. 2.-Las condiciones socioeconómicas, psicológicas, sociales y culturales de la población de riesgo que influyen 
en el impacto de los desastres. Se tienen en cuenta aspectos como las características de las construcciones y 
su diseño, las vias de evacuación y el número de personas que necesitarían ser evacuadas, etc. 
3. 3.-Las características de las amenazas identificadas en el espacio y en el tiempo.  
 
Esto nos permite evaluar si existe una asociación de amenazas y, por tanto, si existen regiones multiamenazadas. 
Esto nos permite además elaborar un mapa de regiones multiamenazadas. Estas regiones se caracterizan por la 
carencia de recursos, por la dificultad de acceso de los medios a la zona.. 
En función del tipo de amenaza existen 3 tipos de riesgo: 
 
1. Riesgos naturales: terremotos, inundaciones, huracanes, etc. 
2. Riesgos tecnológicos: riesgos industriales, de transporte de mercancías peligrosas o de personas (accidentes 
de avión, metro, etc). 
3. Riesgos antrópicos: alteraciones en el suministro de agua, gas, electricidad, alimentos, etc. 
 
Los riesgos se distribuyen en mapas al igual que las amenazas. Es imprescindible que las comunidades conozcan qué 
riesgos pueden afectarlas.  
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Las comunidades asumen un cierto riesgo llamado “ IESGO A MISIBLE”, que no puede ser eliminado completamente. 
Cuando este riesgo supera unos determinados valores se tienen que llevar a cabo una serie de medidas de prevención. 
Para analizar de forma objetiva los riesgos, hay que calcular dos índices:  
 
    1.-ÍNDICE DE PROBABILIDAD: valor que representa la frecuencia de que ocurra un fenómeno. 
    2.-ÍNDICE DE DAÑOS: valor que representa los daños estimables. 
 
En la actualidad no existe un criterio unificado para el análisis de los riesgos. Vamos a hablar de dos de los más 
importantes: 
Según la teoría de la vulnerabilidad, el cálculo del riesgo es “La probabilidad de que un suceso con una determinada 
intensidad en un momento dado se multiplique por el daño causado”. 
 
    RIESGO = ( INTENSIDAD ) * DAÑO 
              TIEMPO 
 
 En algunas comunidades autónomas el cálculo del riesgo lo hacen con la siguiente ecuación: 
 
RIESGO = PELIGROSIDAD * VULNERABILIDAD * EXPOSICIÓN 
 
 La peligrosidad mide la probabilidad de que ocurra un evento. 
 La vulnerabilidad mide la predisposición del sistema a sufrir dicho evento. 
 La exposición mide la presencia de los factores de riesgo. 
 
2.3.-AMENAZA 
Evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdidas o lesiones 
humanas, daños materiales, grave perturbación de la vida social y económica o degradación ambiental.  
Por lo tanto, las amenazas pueden tener un origen: 
 
1. Natural: geológico, hidrometeorológico y biológico. 
2. Antropogénico: amenazas tecnológicas e industriales. 
3. Mixto: las amenazas normalmente no actúan de manera individual sino que interactúan unas con otras. Ej; 
un tsunami destruye centrales nucleares, un huracán destruye redes de alcantarillado produciéndose 
contaminación del agua por bacterias. 
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 1.-Hacer un análisis del comportamiento del fenómeno: 
  
o Este análisis lo hace personal especializado basándose en informes de sucesos anteriores.  
o Los resultados se plasman en mapas de amenazas. 
 
 2.-Hacer un análisis de la probabilidad de que ocurra el fenómeno: 
 Para hacer ésto se estudia: 
o La frecuencia de aparición del suceso  
o El periodo de tiempo que transcurre desde que ocurre ese hecho por última vez hasta que tiene lugar otro 
de características similares. 
 
2.4.-DAÑO 
Son las consecuencias producidas por la acción de una catástrofe (natural o derivada de la acción del hombre) sobre la 
comunidad o población. 
Para unas comunidades el daño puede ser catastrófico pero para otras no. Ej; los daños que puede crear un huracán 
pueden ser desastrosos para una población con pocos medios y recursos (países sudamericanos). 
El daño producido por un desastre está influido por: 
 La intensidad del suceso agresor 
 La vulnerabilidad de la comunidad 
 La exposición de la comunidad a ese suceso.  
 
Estos parámetros se tienen en cuenta para calcular los daños generados por el desastre a través de la siguiente 
fórmula: 
 
     DAÑO =  INTENSIDAD  *   TIEMPO DE  *  VULNERABILIDAD 
            DEL SUCESO      EXPOSICIÓN 
 
El daño es un acontecimiento posterior a la catástrofe y su cálculo es difícil de determinar debido a la situación caótica 
que se da.  
Los daños producidos por un suceso pueden ser: 
 
1.-DIRECTOS: son aquellos daños que son originados por el impacto del suceso agresor. 
2.-INDIRECTOS: son aquellos daños producidos por las pérdidas de producción del país durante el periodo de 
recuperación.  
 
Ejemplos de DAÑOS INDIRECTOS son: 
 Daño humano: número de víctimas. 
 Daño económico: por destrucción de fuentes de ingresos 
 Daño político: en caso de atentado terrorista 
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 Daño ambiental: contaminación medioambiental 
 Daño social: por daño de servicios públicos (ej; transporte) 
 Daño material: de infraestructuras 
 Daño sanitario: pérdida de asistencia sanitaria por daño de servicios sanitarios. 
 
Para evaluar los daños normalmente se recurre a: 
 El estudio del número de víctimas, heridos y damnificados. 
 El cálculo del coste de las medidas de reparación y rehabilitación, etc. 
 
2.5.-DEMULTIMPLICACIÓN 
Conjunto de procedimientos que una comunidad realiza para minimizar los daños producidos por el impacto de un 
suceso agresor. 
Estos procedimientos se deben llevar a cabo de una manera secuencial para minimizar la desorganización y que las 
acciones realizadas se orienten hacia la rehabilitación. 
Las actividades las realizan personas y equipos de materiales que trabajan en el lugar de la catástrofe.  
Según el período de actuación, los procedimientos de demultiplicación se dividen en: 
 
1.-INTERVENCIONES A CORTO PLAZO. 
Las intervenciones a corto plazo son las siguientes: 
 Sectorización del área de catástrofe 
 Constitución del centro de coordinación operativa y del puesto de mando avanzado 
 Control de las rutas de acceso y evacuación 
 Establecimiento de la noria de evacuación 
 Disposición de la asistencia sanitaria in situ para los casos más graves 
 
2.-INTERVENCIONES A MEDIO PLAZO 
Las intervenciones a medio plazo son las siguientes: 
 Gestión del alojamiento del personal afectado en albergues, etc. 
 Abastecimiento de víveres, agua y alimentos 
 Limpieza de la zona de residuos 
 Mantenimiento de una adecuada higiene para evitar epidemias 
 Rehabilitación de viviendas y de servicios esenciales como son el transporte y las comunicaciones 
 
3.-INTERVENCIONES A LARGO PLAZO 
Las intervenciones a largo plazo son las siguientes: 
 Prevención de nuevos acontecimientos similares controlando el reasentamiento en lugares más seguros. 
 Restablecimiento del suministro de agua. 
 Restitución de los servicios sanitarios. 
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 Realización de obras de rehabilitación del sistema de desagüe de aguas sucias y de infraestructura. 
 Restablecimiento del transporte y de las comunicaciones. 
 
Los países más pobres son los que sufren más las consecuencias de una catástrofe. Por este motivo, la cooperación de 
los gobiernos más desarrollados es fundamental para mejorar la demultiplicación de una zona devastada.  
Algunas medidas que deben adoptar los gobiernos de otros países son:  
 Garantizar la paz social 
 Organizar y proporcionar ayuda humanitaria. 
 Perdonar la deuda del país devastado, etc. 
 
2.6.-REHABILITACIÓN 
Conjunto de actividades encaminadas a restablecer la situación de orden de un sistema, de forma que se consiga una 
situación similar a la que había antes de la catástrofe. 
Es un proceso en el que participan diferentes grupos de profesionales: sanitarios, ingenieros, arquitectos, bomberos, 
etc. 
La rehabilitación tiene 4 objetivos: 
 Reparar la infraestructura de los servicios esenciales. 
 Garantizar la seguridad de la población. 
 Garantizar los servicios necesarios durante el desarrollo de las actividades de recuperación. 
 Reanudar la actividad económica. 
 
Existen varios tipos de rehabilitación: 
1.-REHABILITACIÓN TEMPORAL: es la que se realiza a corto plazo para satisfacer las necesidades primarias de la 
población (alojamiento, higiene, alimentación, agua..). 
2.-REHABILITACIÓN PERMANENTE: son medidas destinadas a recuperar el funcionamiento de los componentes 
dañados. 
 
Según el tipo de catástrofe se producen unos daños u otros. Las medidas que deben tomarse dependerán de cómo sean 
estos daños, aunque existen unas MEDIDAS DE REHABILITACIÓN que son comunes a todas las catástrofes.  
 
Ejemplos de Medidas de Rehabilitación: 
 Reparación de presas y medios de canalización del agua para recuperar el suministro de agua 
 Inicio de la actividad agrícola y ganadera para garantizar el abastecimiento de materias primas y alimentos 
 Restablecer el suministro eléctrico y de gas 
 Recuperar viviendas y las condiciones mínimas de higiene 
 Reparar fábricas e industria para reiniciar la actividad económica 
 Ayudar a la asimilación del desastre y a la recuperación psicosocial de la comunidad 
 Rehabilitar los servicios de salud 
 Recuperar los programas escolares 
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 Reparar los medios de comunicación 
 Reconstruir las infraestructuras 
 
El TIEMPO que se necesita para hacer la rehabilitación depende de: 
 El acontecimiento 
 Los daños originados 
 La capacidad de respuesta del sistema 
 
Sin embargo es necesario priorizar aquellas medidas que son necesarias para reparar los servicios básicos. Las medidas 
necesarias para reparar las infraestructuras pueden prologarse en el tiempo (años), según la gravedad del desastre. 
 
2.7.-VULNERABILIDAD 
Son aquellas condiciones que posee una comunidad que aumentan la susceptibilidad y la exposición de dicha 
comunidad al impacto de una amenaza.  
Son características internas de una comunidad que la hacen débil y frágil frente a una amenaza. Estas características 
pueden ser de tipo organizativo, biológico, sanitario, cultural, social, económico y ambiental. 
La vulnerabilidad de una comunidad se puede poner de manifiesto en: 
 Poca previsión de un acontecimiento. 
 Poca capacidad de adaptación a la situación adversa. 
 Gran dificultad de recuperación del desastre. 
 
Los FACTORES QUE DETERMINAN LA VULNERABILIDAD de una comunidad son: 
 El ordenamiento territorial de viviendas e industrias. 
 El agotamiento de recursos naturales, que obliga a asentamientos de ciudades en lugares peligrosos o con gran 
concentración de personas. 
 La pobreza. Los países más pobres no disponen de los recursos y medios suficientes para afrontar estos 
acontecimientos ya que suelen costar millones de euros. 
 La falta de conocimiento de los riesgos existentes. 
 La falta de una adecuada planificación de actuación ante el desastre. 
 
El ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD de una comunidad se realiza en 4 fases: 
1.-Determinar el tipo de catástrofe que con mayor frecuencia puede afectar a una zona determinada. 
2.-Analizar los componentes más vulnerables de la zona. 
3.-Identificar las consecuencias que la catástrofe podría tener sobre la comunidad. 
4.-Describir los medios y recursos de los que dispone la población para actuar ante la posible catástrofe. 
 
Para el análisis de la vulnerabilidad se utilizan unos parámetros denominados INDICADORES.  
Éstos pueden ser: 
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1.-GENERALES: número de población total y nivel educativo 
2.-AMBIENTALES: porcentaje de terreno urbanizado 
3.-SOCIOECONÓMICOS: porcentaje de población indigente 
4.-DE DESASTRES: porcentaje de personas expuestas a inundaciones 
5.-DE RESILENCIA: índice de desarrollo humano 
6.-DE SALUD. Porcentaje de población que no cubre los requerimientos energéticos mínimos (electricidad, gas, etc). 
 
Para hacer un cálculo cuantitativo de la vulnerabilidad se necesita utilizar un ÍNDICE DE VULNERABILIDAD.  
Este índice se obtiene a partir de los indicadores anteriores, a los cuales se les asigna un valor numérico. Estos valores 
numéricos van a tener un peso específico en el cálculo de dicho índice. 
El Índice de Vulnerabilidad tendrá un valor comprendido entre 0 y 100. Esto permitirá determinar si la vulnerabilidad de 
una comunidad es alta, media o baja. 
Existen una serie de ESTRATEGIAS que ayudan a disminuir la vulnerabilidad de una comunidad. Estas estrategias son de 
2 tipos: 
 
1.-ESTRUCTURALES: realización de estructuras de protección contra inundaciones, seísmos, accidentes biológicos o 
sustancias peligrosas. 
 
2.-NO ESTRUCTURALES: son de varios tipos: 
 Desarrollo y puesta en práctica de planes de emergencia 
 Estudio de riesgos y amenazas de una región 
 Mayor conocimiento de las amenazas y medidas de actuación ante un desastre por parte de la población 
 Incremento en la previsión de catástrofes 
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